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镜 2-1₏욉캏?論苆芻苌邔腩閽邬 12 鑎鍸铅苉苦苩腪 
銲趸軀蹻譀論苌軭韞  迆觯野进譀論邔 





讳裧譀論  243 
荽荘荒荾腩遖閷軐腅鋊遍軐腁闺醗诇腪  185 
裪铊諩识  455 
詥軭鉣里  224 
郪雥銲趸譀論  50 
赌趐识  37 





艒腪野进軒邔腩镗陻邔腪芪 500 遬裈迣苅芠苩花苆腂 
艓腪銲趸镛腩躿離躆腪苰靰芢芽銲趸苅芠苩花苆腂 
艔腪鎖詙鑎鍸鏠苉軀蹻芳苪芽銲趸苅芠苩花苆腩韡芦苎腁閽邬 12 鑎鍸铅苍腁閽邬 11 鑎 4貎 1鏺芩苧閽邬
12 鑎 3貎 31 鏺苌諔苉軀蹻芳苪芽銲趸苰諜苞腪 腂 
銍艑腪迆觯野进譀論苉苂芢苄腂 
艐腪釥詷腆趑賶鞧釥詷苍腁遬閶軐觯览詷豮詷閔苰靌芷苩苠苌腁苜芽躄鞧釥詷苉苂芢苄苍腁遬閶軐觯览詷
豮詷閔苌醍鋨裵邔芪 300 遬裈迣苌苠苌腂 
                                                  
1 鏠詴醍鞝釥遢誯陛赌闱躺腷邢顟銲趸鑎諓腸辺顡 39 鑎鍸铅腠閽邬 12 鑎鍸铅苦苨腂苈芨腷鑎諓腸
钭赳裈酏苌躞諺苉論芵苄苍腁 鏠詴醍鞝釥遢誯陛赌闱躺 腷邢顟銲趸裪鞗腸 腩辺顡 22 鑎腠49 鑎閪苜
苅苌迮闱苰諜苞腪 腁跠鉣陀遬鏺陻赌闱讦觯[1992]腷邢顟銲趸闱趐辑釦 1 說腠釦艗說腸 腩辺顡 22
鑎腠28 鑎苌迮闱苰諜苞腪苌艑鍟苉苦苁苄闢苁芽腂 
2 迚跗苍腷邢顟銲趸鑎諓腸詥鑎鍸铅腵迆觯貋觊苌詔靶腶苰蹑迆苌花苆腂 
   4
艑腪遖閷軐腅鋊遍軐腆躑陻诠 1000 障襾裈迣苅腁轝识裵邔 100 遬裈迣苌苠苌腩鏺陻遖閷讦觯见隿軐苉賀
苩腪 腂 
艒腪闺醗诇腆鏺陻闺醗讦觯譹苑躑陻诠 5000 障襾裈迣苅轝识裵邔 100 遬裈迣苌隯諔闺醗诇腂 
艓腪裪铊諩识腆轝识裵邔 5000 遬裈迣苌詥軭諩识腁轝识裵邔 5000 遬隢隞苅邢顟銲趸苰赳苁芽軥苈諩识腂  
艔腪詥軭鉣里腆邢顟銲趸苰赳苁芽詥軭鉣里腂 
艕腪郪雥銲趸譀論腆邢顟銲趸苰赳苁苄芢苩譀論腂 









A.  邭镻豮譀論苉苦苩腵顊鎭諏腶苌釣镜鍉苈銲趸 
芢苜镜 2-2 苌芤芿腁觤腘苌靶貏苉趇鉶芷苩 2 銲趸苰野进苉腁裈覺苅芻苌詔靶苰运觮芷苩
花苆苆芷苩腂 
 





                                                  
3 1958 鑎芩苧隈鑎軀蹻腂費距芨苦苑趡賣苌邶誈苉苂芢苄苌裓躯腁邶芫闻腅赬芦闻腁邭镻苖苌靶
陝腁苈苇芪銲趸芳苪苄芢苩腂 
4 1972 鑎苉詊蹮腂隈鑎赳苭苪苩腁芻苌躞腘苌鏁鋨苌荥腛荽苉論芷苩銲趸苆腁3 鑎芲苆苉赳苭苪
苩躞豮韱銲趸苆芪芠苩腂躞豮韱苅苌鋇郕苍观鑜苅芠苩芪腁觤腘苌論道野进苅芠苩腵顊鎭諏腶苉
論芵苄苌郝離芪 6 離苆辭苈芢芽苟腁芻苌鞘靰苰鉦鑏芵芽腂 
5 1993 鑎裈赾隈鑎軀蹻腂 腷鉚諏腸苆苍裙苈苨腁邶誈軒苌裓躯腅赳鎮苰芤芩芪芤邢顟銲趸苆芵苄
赳苭苪苄芫芽腂銲趸詊蹮芩苧諔芪苈芢芽苟腁趡觱苌鞘靰苍販醗苧芴苩苰鎾苈芩苁芽腂 
6 腷鑎諓腸1999腠2000 鑎鍸铅豦跚閪苌苝譌跚腂 
    銲趸軀蹻軥里  銲趸荞荃荧莋 
鏠詴醍鞝釥遢誯陛赌闱躺   诎顊裓躯苉論芷苩邢顟銲趸
銍艠腪 
鏠詴醍鞝釥遢誯陛赌闱躺† 趑隯邶誈苉論芷苩邢顟銲趸3  i) 
迈銡苉苦
苩銲趸 
豯跏諩触銡趑隯邶誈诇  趑隯邶誈酉资鍸銲趸4 





銍艡腪   鏺陻遬苌趑隯邫銲趸 








閶讞详  閶讞详趂韮軒軀釔銲趸   5
i.  迈銡苉苦苩銲趸 
膃鏠詴誯陛赌闱躺腵诎顊裓躯銲趸腶膄 





ii.  芻苌醼賶鍉譀論苉苦苩銲趸 
膃鎝邔貤腵鏺陻遬苌趑隯邫銲趸腶膄 










iii.  鉮闻賶认鉣里苉苦苩銲趸 
銲趸雚鍉芪腁辗邫顊鎭苌軀釔苢鉪辗认鎯蹑触軐觯苉論芷苩裓躯銲趸腁芠苩芢苍鍳蹳邶誈
苢鎭芭辗邫鎙腘苉鏁鋨芳苪苄芢苩銲趸芪醽芢腂 腷鑎諓腸 苰詔諏芷苩賀苨腁 鋨諺鍉苉赳苭苪苄
芢苩銲趸苍辭苈芭腁镋靶芪芠苩苆芫苌苝腁芻苌雚鍉苉覞芶軀蹻芳苪苩銲趸芪醽芢苆赬芦苧
苪苩腂花苌芽苟陻赥苅靰芢苩花苆苍芵苈芩苁芽腂 






躞豮韱鍉闏覻苰鋇芤花苆苌软鞈苩銲趸苆芵苄腁 裈覺苌艑銲趸苉赩苁苄运觮芷苩花苆苆芷苩腂  






9 鎝邔貤腷釦艔 鏺陻遬苌趑隯邫腸 24-42 闅蹑迆腂 
10顊鎭銲趸讦譣觯腷顊鎭銲趸腸詥趆苉苦苩腂花苪苧苌辔酧趇苉苦苩銲趸闱趐苍腁顊鎭銲趸讦譣
觯腷顊鎭銲趸腸苉銲趸酧趇隼苆闱趐辑隼芪譌跚芳苪腁顊鎭銲趸讦譣觯苉離芢趇苭芹芪观鑜苅芠













莊荢荧苅芠苩苆赬芦腁貟鎢苌野进苆芵芽腂苈芨 2000 鑎裈赾苠銲趸苍豰醱芳苪苄芢苩腂 
 
镜 2-3₊斎掑첂苦苩顊鎭諏苉論芷苩釣镜鍉苈裓躯銲趸腩 1996腠2000 鑎腪 
















酧趇裵裓躯銲趸腩釦 1 觱腠釦 13 觱腪 
遅迪苌遬諔論豗苉論芷苩荁莓荐腛荧 
酓趑酀裛蹙识顊鎭酧趇鎯隿  荛莓荚莓鎯隿酧趇裵裓躯銲趸 
鏺陻鍓赼蹙识顊鎭酧趇顁趇觯  醍趇裓躯銲趸 





† 1969 鑎苉詊蹮芳苪腁70 鑎釣苉苍芩苈苨镰铉苉軀蹻芳苪芽苌芿腁釦 10 觱銲趸裈赾苍 5







   7
C.₂뮂첑譀論苉苦苩腵顊鎭諏腶苌釣镜鍉銲趸  
  裪铊諩识腁荽荘荒荾苈苇苉苦苁苄軀蹻芳苪芽軥苈銲趸芪镜 2-4 苉非芦苧苪苄芢苩腂 
镜 2-4  芻苌醼譀論苉苦苩腵顊鎭諏腶苉苂芢苄苌釣镜鍉苈銲趸 




(跠)豯跏赌闱荚莓荞腛  釦 2 觱諩识諏荁莓荐腛荧 





(跠)鏺陻郂辭鑎貤讆辊  鎭芭花苆苆軐觯赶貣苉論芷苩銲趸 
鏺陻闺醗讦觯
銍艠腪  鏺陻遬苌裓躯銲趸13 
鏺陻遬苌遅识諏 
躞躖鋊遍軐  躞躖邢顟銲趸 
鏇钄遖閷軐  鏇钄酓趑邢顟銲趸 
隈鏺遖閷軐  腵躞躖離釨腶苉論芷苩酓趑邢顟銲趸 





銩鏺遖閷軐  邢顟銲趸 
銍 A腪裈覺腁NHK 苆鞪譌腂陻閶銆苠鎯靬腂 
 
懲.裪铊諩识腁郪雥銲趸譀論腁赌趐识苌邢顟銲趸 







闱腸苅銲苗苩賀苨15腁镜 2-5 苉苜苆苟芽 4 銲趸苌苝苆赬芦苧苪苩腂 
镜 2-5 NHK 苉苦苨軀蹻芳苪芽顊鎭諏苉論芷苩軥苈邢顟銲趸 
  銲趸荞荃荧莋 
1967 鑎  鏺陻遬苌遅识裓躯 
1974 鑎  鏺陻遬苌诎顊諏 
1978 鑎  鏺陻遬苌遅识諏 
1987 鑎  鏺陻遬苌遅识裓躯 
花苪苧苌芤芿腁銲趸闱趐辑芪鏼軨观鑜苈苠苌苍 1978 鑎苌腵鏺陻遬苌遅识諏腶銲趸苌苝
苅芠苩腂醼苌銲趸苍腁 腷閶貤貎闱腸芩苧躿離镛苢鉐较轗豶苜芽苍詔靶苍鎾苧苪苩苠苌苌腁迚
                                                  
11 腷鑎諓腸1997腠1999 鑎鍸铅譌跚閪苌苝腂 
12 腷鑎諓腸1996腠2000 鑎鍸铅豦跚閪苌苝腂 






















艒    銲趸諔苌覡鉦鍉铤該(1978 鑎)苆躞豮韱鍉闏覻 
 







銲趸貋觊苠苜芽裙苈苩花苆苍芢芤苜苅苠苈芢腂 芻花苅芢苜觤腘苍腁 躟趀(B)苅迣譌 5 銲趸苌










諮苃芫銲趸野进苆苈苩賂遬芪鎙諔詵苅銊软芳苪苩酷闊 2 鉩銊软陀芪跌靰芳苪苄芢苩腂 腵鏺  9
陻遬苌趑隯邫腶銲趸苌迪趇苉苠苙苚鎯靬苅腁釦 1 鉩苅蹳銬醺芪腁苜芽釦 2 鉩苅苍酉讓靰苌
鎊镛详芪詭鞦铤韡銊软芳苪苩闻躮芪跌苧苪苄芢苩腂芻芵苄釦 3 鉩苅酉讓遬隼闫芩苧蹷鋨邔
苌賂遬芪鎙諔詵銊软芳苪苩酷闊 3 鉩銊软陀苆苈苁苄芢苩腂 苈芨 NHK 苌 腵鏺陻遬苌遅识諏腶
苉論芷苩銲趸苅苌镗陻銊软陀苍腁隳跬裗銊软苅芠苩苆芢芤裈迣苉苍迚跗镳难苅芠苩腂 











郚銲趸陀芪跌靰芳苪苄芢苩腂 芻苪苧苌(靌賸)荔莓荶莋邔苍腁 韡芦苎 1978 鑎苌躖韡苉醦芵苄
芢芦苎腁芻苪芼苪 4232 苆 3945腁2860 苉苠譹苔腂 
醼闻腁 腵腥鎭芭花苆腦苌裓躯腶銲趸苆腵酧趇裵裓躯銲趸腶苌迪趇苉苍腁銲趸镛苉野芷苩
躩譌躮苌觱鎚闻陀苅芠苩腂酏軒苅苍芻苌迪苅苌觱軻腁苜芽賣軒苅苍靘闖苉苦苩鍤譀顁趇苖
苌闔醗陀芪跌苧苪苄芢苩腂靌賸荔莓荶莋邔苍腁78 鑎躞鍟苅 6940 苆 4250 苅芠苩腂趡花芤




a.  蹤躖苆靝觉苌酉釰 








                                                  
16 鏺陻邶蹙邫陻閔苍腁1955 鑎郝鞧苌邭镻苆豯襣軒腅顊鎭酧趇苌蹏軒讦鎯譀論苅芠苩腂 
17 鍤譀顁趇苍銆鞧顊顁豮苅芠苨腁苜芽莆荪草莓腅荖莇荢荶邧芪镾芩苪苄芢苩花苆苠腁裪覞鑏鎪
苉芨芢苄芨芫芽芢腂芵芩芵論豗軒芩苧苌閷芫軦苨苅苍腁跄鍸苉苭芽苩隳跬裗銊软苆苠腁貵隧苉
赳苭苪苄芢苩苦芤苅苍苈芢腂   10








软辊腪邶蹙邫陻閔腵 腥鎭芭花苆腦苌裓躯腶銲趸(1978 鑎銲趸)腁NHK腵鏺陻遬苌遅识諏腶 
(1978 鑎銲趸)苦苨跬邬腂 
 
b.  蹤躖苉野芷苩隞醫鍸 













软辊腪NHK腵鏺陻遬苌遅识諏腶(1978 鑎銲趸)腁鍤譀顁趇腵釦 6 觱酧趇裵裓躯銲趸腶(1978 鑎銲趸)苦苨 
跬邬腂 
遅识邶誈酓里苉野芷苩躿離苅苠腁鎯靬苌豘購芪苝苧苪苩花苆芪腁遽 A-3 芩苧苠鏇苝軦苩
花苆芪苅芫苦芤腂花花苅苍 NHK腁鍤譀顁趇苌 2 銲趸苉腁鏠詴誯陛赌闱躺銲趸苌貋觊苰苠
见芦苄铤該芵苄芠苩腂鍤譀顁趇銲趸苉芨芢苄腁镳隞芪苢苢训芭躦芳苪苩豘購芪苝苧苪苩苌
苍腁遽 A-2 苌鞝青苆鎯靬苅芠苫芤腂芾芪鏠詴誯陛赌闱躺銲趸苌闪轗鉣苍 20 跎裈迣苌靌遅
軒苆芳苪苄芨苨腁NHK 苌郝鋨苆釥趷苈芢苉苠芩芩苭苧芸腁NHK 銲趸苌苙芤芪鏠詴誯陛赌
闱躺銲趸苉铤苗腁 腵隞醫腶 苰酉釰芷苩豘購芪训芭腁 觱鎚豘購苉苢苢醊裡芪芠苩花苆芪諏蹀苅
芫苩腂苂苜苨裓躯銲趸苌貋觊苍腁闪轗鉣苌醊裡苢銲趸闻陀苈苧苑苉躿離苌辇辘鎙腘苈苇芩
苧苠腁襥访苰芤芯苩花苆芪鑆苟苧苪苩苌苅芠苩腂   11










软辊腪NHK腵鏺陻遬苌遅识諏腶(1978 鑎銲趸)腁鍤譀顁趇腵釦 6 觱酧趇裵裓躯銲趸腶(1978 鑎銲趸)腁 
鏠 詴誯陛赌闱躺腵诎顊裓躯銲趸腶(1978 鑎銲趸)苦苨跬邬腂 


















a.  腵顊鎭苌陻躿腅裓譠腶苉論芷苩裓躯苌闏靥 




苩腂芻苌貋觊苍遽 B-1 苉苠躦芳苪苄芢苩苦芤苉腁豯跏迳釔苆苍芩芩苭苨苈芭腁鎭芫醱芯苩  12
苆苌裓躯芪裪諑芵苄醽邔苰部苟苄芢苩腂芷苈苭芿诠酋蹵購邫苍軣芭腁遬腘苍覽苧芩闊苌靶
裶苉苦苁苄鎭芢苄芫芽苆還醪苅芫苦芤腂 













ii)  鎭芭雚鍉苉苂芢苄 
   遽 B-2 芩苧苠鉭苧苪苩苦芤苉腁顊鎭苌雚鍉苍貈芵苄诠酋苰鎾苩花苆芾芯苉苍賀苧苪芸腁
芻苪苰鋊芶苄邸遟鍉苈轛軀鍸苌迣辸苢躩賈軀費苠芪腁鎯鋶鍸苉裓遽芳苪苄芢苩花苆芪詭鑆
苅芫苦芤腂 芻苌误里鍉鏠靥苉苂芢苄腁 腵 腥鎭芭花苆腦 苌裓躯腶 銲趸苍苦苨迚芵芭閷芢苄芢苩腂
芢苜花苌郝離苅苍 9 趀雚苌酉釰躈芪非芦苧苪苄芢苩芪腁 觱鎚苍遽 B-2 苉跌靰芵芽 3 苂苌酉
釰躈苉轗銆芵腁苙苚鎯芶誄趇苅酉釰芳苪苄芢苩19腂苂苜苨鏺陻遬苌顊鎭苌雚鍉苍腁苙苚花
苌 3 苂苌販闻苉轗雱芳苪苩苆赬芦苧苪苦芤腂苜芽詥酉釰躈苌醝貸豘購苍腁83腠88 鑎苰裪
苂苌荞腛荪莓荏荼荃莓荧苆芵苄芨苨腁药荵莋豯跏苌酏賣苅遬腘苌裓躯芪醽辭闏覻芵苄芢苩
花苆苰襍芤花苆芪苅芫苩腂 









软辊腪邶蹙邫陻閔腵 腥鎭芭花苆腦苌裓躯腶銲趸(1973腁1978腁1983腁1988腁1993腁1998 鑎銲趸)苦苨跬邬腂 
 
銍)    苈芨邶蹙邫陻閔苉苦苩銲趸苍隈鑎軀蹻芳苪苄芢苩芪腁苭苪苭苪苌雚鍉苍豯鑎闏覻苰苆苧芦苩花苆苉
                                                  
18 貴閶苅苍 腵裪邶詹苉邶誈苅芫苩芾芯苌芨诠芪芽苜苁芽苆芵芽苧腁 芠苈芽苍芸苁苆鎭芫苜芷芩腶
苆苈苁苄芢苩腂 
19 遽 B-2 苉靰芢芽裈詏苉腁 腵軐觯鍉苉芦苧芭苈苩腶 腵諩识苌钭鍗苌芽苟苉苂芭芷腶 腵軐觯苌雰苉
鞧苂腶 腵躩閪苈苨苉邶芫苩腶 腵芻苌鏺芻苌鏺苰苌英芫苉腶 腵芻苌醼腶芪酉釰躈苆芵苄芠芰苧苪苄
芢苩芪腁觱鎚芪 5膓隢隞苅芠苁芽芽苟腁遽苉苍靰芢苈芩苁芽腂 
1973† 1978†   1983   † 1988†   1993†    1998 




b.  腵顊鎭韏鞝腶諏苌闏靥 





















软辊腪邶蹙邫陻閔腵 腥鎭芭花苆腦苌裓躯腶銲趸 (1973腁1978腁1983腁1988腁1993腁1998 鑎銲趸)苦苨
跬邬腂 
 















1973†  1978        1983    1988†  1993      1998   14

































                                                  
20 貴閶苅苍腵鎭芭花苆苉苦苁苄腁躩閪躩遧苌邶誈芪陌芩苉苈苩芾芯苅苈芭腁軐觯苌镸苠醝芷腁
苆苌裓販苉蹞邬芩腁钽野芩腶苆苈苁苄芢苩腂 
21 2001 鑎邴郬郡镆腅釥迪靔鑖苉苦苩銲趸腩2001 鑎轈苉軀蹻芳苪芽腂裈覺腵2001 鑎 3 諩识銲
趸腶苆鞪迌腂迚芵芭苍腷豯跏貤讆腸釦 54 說釦 4 趆(2003 鑎 10 貎)苰蹑迆苌花苆腪苅苍腁 腵諩识
苌軥芽苩雚鍉腶苍腵觯軐躩里苌醶醱腅钭鍗腶苆苌觱鎚芪苠苁苆苠醽芭腁談鞝軒 75膓腁顊鎭軒
56膓苆苈苁苄芢苩腂芽芾芵軡鑎顊鎭軒(40 跎裈覺)苅 61膓苈苌苉野芵腁41 跎裈迣苅苍 43膓苆鋡
芭苈苁苄芢苩腂 
22₁ 2001 鑎 3 諩识銲趸腶苅苍腁 腵轤靶苆赬芦苧苪苩邶誈腶苅腁 腵视鋫邶誈腅賂遬邶誈腶芪談鞝
軒腅顊鎭軒苆苠苉苠苁苆苠醽芭酉苎苪苄芨苨腩談鞝軒 88膓腁顊鎭軒 81膓腪 腁 腵軐觯鍉誈鎮腶苢
腵遅迪苅苌邶誈腅遬諔論豗腶苍芠苜苨轤靶躋芳苪苄芢苈芢腂 
1969† 1973†             1983    1988† 1993† 1998   15















软辊腪邶蹙邫陻閔腵 腥鎭芭花苆腦苌裓躯腶銲趸(1969腁1973腁1978腁1983腁1988腁1993腁1998 鑎銲趸) 
苦苨跬邬腂 
 
iii)  鏺迭邶誈苌雚镗腅譋铍 
 ₐ沁墂陝苞闩苧芵闻苢距苨闻苍腁郭醈銼賣芩苧趂鍸邬銷諺苰鋊芶腁鏁苉釥芫苈闏酊苰
邋芰芽花苆芪遽 B-6 苦苨鉭苧苪苦芤腂裪閔豘購苌闏苭苧苈芢酉釰躈苠芠苩苠苌苌腁 腵邴芭






















                                                  
23 貴閶苍腵豯跏(觯軐)芪钭鍗芷苩花苆苍腁躩閪躩遧苌邶誈芪陌芩苉苈苩芽苟苌酏鋱述貏腁苆苌
裓販苉蹞邬芩钽野芩腶苆苈苁苄芢苩腂 
1953†                  1968†     1978         1988†     1998 
1963 1973 1978†  1983   1988† 1993   1998   16
c.  腵顊鎭苌諂讫腶苉野芷苩販闻苌闏酊 
i)  轉遧賙靰邧苉苂芢苄 
遬腘苍費距诎苟苄芢苩諩识苅鋨鑎苜苅鎭芭花苆苍腁轝鞈芩苧芳苙苇陝英苅苍芢苈芩苁芽
















软辊腪邶蹙邫陻閔腵 腥鎭芭花苆腦苌裓躯腶銲趸(1973腁1978腁1983腁1988腁1993腁1998 鑎銲趸)苦苨跬邬腂 
ii)  鏺陻鍉豯襣苉苂芢苄 
†躟苉芢苭苤苩腵鏺陻鍉豯襣腶苉野芷苩遬腘苌裓躯苰赬蹀芷苩芽苟腁芻苌釣镜鍉鏁銥苆
芵苄芵苎芵苎苆苨芠芰苧苪苩鑎賷辘韱鍉鋀诠邧鍸苆腁觯軐苉野芷苩貣遧鍸(荒荾荢荧莁莓
荧)苰軦苨迣芰苩腂 荒荾荢荧莁莓荧苉論芷苩銲趸貋觊苍 2 躞鍟閪芵芩鎾苩花苆芪苅芫苈芩苁
芽芪腁鏺陻鍉豯襣苉銼郚論豗芷苩趀雚苅芠苩芽苟腁陻赥苅苌貟鎢野进苆芵苄軦苨迣芰芽腂




                                                  
24 腵2001 鑎 3 諩识銲趸腶苅苠腵鋨鑎苜苅鎭芭腶苆苌觱鎚苍顊鎭軒苅 45膓腁談鞝軒苅 37.5膓苆




觱鎚芪腁談鞝軒苅 65膓腁顊鎭軒苅 71膓芠苨腁鏁苉 41 跎裈迣苌顊鎭軒苅苍 87膓苉苠迣苁苄芢
苩鍟苠鞯裓芵苄芨芫芽芢腂 
25   腵诎顊裓躯苉論芷苩邢顟銲趸腶苉苦苩苆腁 腵鑎賷辘韱邧苍諩识腅顊鎭軒酯闻苉苆苁苄苦芢邧
鍸苅苍苈芢腶 苆苌觱鎚芪腁 1987 鑎銲趸苅苍 16.3膓腁 1992 鑎銲趸苅 23.5%腁 1995 鑎銲趸苅 27.9%
苅芠苨腁鑎苰鋇苁苄鑎賷辘韱邧苰铛鋨鍉苉苆苧芦苩誄趇芪醝见芵苂苂芠苩花苆芪躦芳苪苄芢苩腂  
26 腵2001 鑎 3 諩识銲趸腶苉芨芢苄苍腁 腵鑎賷鋀诠苍轤靶腶苆苌觱鎚芪談鞝軒苅 15膓腁顊鎭軒苅
19膓苆苈苁苄芢苩腂 腵鑜韍讋芪苦芢腶苆苌觱鎚苍腁談鞝軒苌 65膓腁顊鎭軒苌 55膓苅芠苨腁苜芽
























††₏ 辊 )ₓ璊꾖赌闱躺腵诎顊裓躯銲趸腶 (1978腁1982腁1992腁1995 鑎銲趸)苦苨跬邬腂 























                                                                                                                                                 
軡鑎顊鎭軒苌 57膓腁41 跎裈迣苅苍 78膓苆苈苁苄芨苨腁花花苅苠鑜韍讋苖苌酉资苌训芳芪鏁苉
銆趂鑎韮酷苅躦芳苪苄芢苩腂 
27 苈芨 1982 鑎苌躿離閶苍腵芠苈芽苍躩閪苌邶誈苰譝邵苉芵苄苠觯軐苈苇苌芽苟苉遳芭芵芽芢
苆蹶芢苜芷芩腁芻芤苍蹶芢苜芹英芩腶 腁1992 鑎苍腵芠苈芽苍腁芲躩閪芪诎苟苩觯軐苈苇苌芽苟
苉腁 苇苌鋶鍸遳芭芵芽芢苆蹶芢苜芷芩腶 苅芠苨腁 镜費苉軡誱苌裡芢芪芠苩花苆苉鞯闛苰靶芷苩腂 
          1978† 1982        †††     1992       1995 
   1982       †††††††     1992   18
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